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A f l o d e l 8 6 1 . Viernes 35 de Agosto. N d m e r ó i 0 ¿ 
o l d i n 
M LA PROVINCIl DI um. 
So smccibe i esto portódicó en la Redoccion can de loa Sres. Viuda é hijos de Miüoo i 90 rs. al «ño, SO el semestre j 30 el trimestre. Los aouncios se i o se iU l i* 
i inedlo. Ie«Uluea para tos snícritores, y a» rcol linea para los qoe no lo sean. . . 
. lifiMjo que l o i Srei. Alcaldet» Secntariot rteiban lot números del Boletín que corrapoti'/nn oí i i s i r i i n . (titiioudrán que i t fije un ejrmplar en el sitio de mstttm-
t t t , donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. Los Secretarios cuida tan de conservar los Boletines coleccionatlos ordenadamente paro su enmadernt-
iión que deberá verilearte coda año. León 16 de.Setiembre de 1860.—GBSARO ALAS » 
PARTE OFICIAL. 
PllESIDENCU DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
E! Ministro de Estado ál Excrao. 
Sr: Ministro de Gracia y Jósticia: 
•San Ildefonso 27 de Agosto de 
i 8 6 t . = S S . M M . y \ K . continúan sin 
novedad en su imporlontc salud.» 
Bel d a b l e r n * de pravlnela. 
M l i X A S . 
D . Bernart lá Muría Calabozo, Go-
bernador interino de la provincia. 
Hago saber: que por D . Fran-
ciaco Agustín Válgoma vecino (le 
Cacabelos,, resí l lenle en el mismo, 
calle de l'lazs nueva, n ú m e r o 2 , 
de edad ile ,48 años , profusión abo-
gado, se lia presentado en la Sec-
ción de Fomunlo ile esln Gobierno 
de provincia en el dio '28 del mes 
de Agosto á los doce y media de 
«ti larde, una aolicilud de registro 
pidieniio trüs pertenencias de la 
mina de hierro, llamaila Bienveni-
da, silo en té rmino común del pue-
blo de Paradela de Muces, Ayunl i -
miento de l 'riaranza, al sitio de 
Peña del Mediodn, y linda á todos 
aires con el monte nimbrado Valí-
gotas, hace la designación IIJ l is 
citadas tres pertenencias en la Cor-
Día s igu ieñ le : Se tendrá por ¡MinUi 
de partida el del misino re^istru y 
desde él s» ined i 'ón 150 metros en 
di recc ión N i r t e , lijándose la p r i -
mera e s t a r á , ilesila esta en direc-
ción Esto-750 mnros , fijándote ta 
segundo eftaoa, desda énla ^n i l i -
reccion Sur 500 metros, lijándose 
U torcera estaca, desde esta en d i -
recc ión Oesla 1.300 ineln.s fijáii* 
dose la cuarta estaca y desde esta 
r n d i rección Norte 500 metros, (i-
j á n d n i e la quinta estaca, i)ue cer-
rará el reclániinlo de 1.500 metros 
de largo por 500 de ancho. 
Y lubjendo hecho coustar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido por decreto de este illa 
la presente aolicilud sin perjuicio 
de tercero; lo ijne se anuncia por 
medio del presente para que en el 
término de sesenta dias cunlailos 
desde la Techa de este edicto, pue-
dan presmitnr en este Gobierno sus 
oposiciones loa que se consMera-
ron con derecho ai lodo 6 porto 
di ' l terreno solicitado, según pre-
viene el artíiMilo 24 de la ley de 
minería vigente. Le- n '¿8 de Agos-
to do 1 8 0 1 . = E l G. I . , Burnardo 
Man'j Calabozo. 
N ú m . 3 5 1 . 
Por el Gobierno mili tar da esta provincia se me ha remitido la s i -
guiente 
Keiocion de los individuos que, procedentes del Ejcrcilo, tienen en esle Go-
bierno mUitar diplomas de la medalla de A f r i c a , qae deben recojer del 
mismo. 
Clases. Nombres. Pueblos. 
Soldado. Bonifacio Pinelas Mnrtinnz. . . 
Pascual Unhin Fernandez. . . 
Dengracias González Fernandez.. 
Joré Alvnrez San l 'ndro. . . , 
Kogenio García Rujo 
Pedro. Huerta t i . mijz 
.Mumiel Cnstro Fernandez.. , , 
Calisto l lnr rero Mudrid. . . 
Antunio Castro G(ir„cía., 
Tomás Rodríguez González. . , 
Domingo Su.iiez Carretero . , 
Fabián Fernandi'Z Vi lor io . 
Manuel Pifilrolila tinnzal. z. . 
Kslcban Rodii^iipz Erbal . . . , 
Pedro Vmoela T-smn . . . , 
Francisco Tejón Fernandez. . , 
Columbr ia rn» . 




Carmol de Elcile. 
Qoiutana de Rjuja. 
Nibere. 
I W r i l l o de Cucho, 
Y . b r a . 
Campillos. 
Sin Min j i dnl T . r m e . 




Suldndo. f!alí.is Abr i l Sanios. . . 
Pablo Serrano Tes lon . . . . 
Mariano Fornamlez Lozano. . 
Ju .u Nuñfz Aira . . . . . 
Frunciacn Gonzulez Prieto. . 
M i i i a n n García R ulriguez. . 
. Mi.nucl do C'ii-lro Feruandei . . 
.Pió L ib ran Pl¡cenn.. . . . 
isidro Uodrignez Queda. . . 
'Manuel Robles Gu^usllo. . . 
Est.inisl.ío Zninorano L l o r a n . . 
Cán lido Foinandez Alvarez. . 
Valenlin lllancas Diez. . • • 
. Venanoio Trapero Lozano. 
Miguel García Sanz. • • • 
Pascual de la Peña Males. . 
Manuel de Maiia Mociogo. 
Dominjo Rodriguez Celada. . 
Francisco Cantoral Talcuendes. 
Valeiiano Alvarez Alonso.. . 
Vicente Rodriguez H e r n á n d e z . 
Campo Riaonde. 
Al) ton a del Valle, 
liustillo de Cea. 
San Tirso. 
L t t a n í . 
Izsgre. 
Vega de A r c o . 
Otero. 
Valderas. 
Pajare» do lea Oleras. 
Robledo. 
Trascaslro, 
S. Andrés del Rnbanedo 
Vjl lamarco. 
Robles. . 
Tremor de arr iba. 
Sta. María de Vali leon. . 
Torneros. 
Vega del Monasterio. 
Polvoredo. 
Vega de los Ciegos. 
León 26 de Agosto Jo 1 8 G 1 . = E I Brigadier Gobernador mi l í la r , 
Diego Herrera. 
Lo que he dispuesto se inserte en esle periódico oficial para conocimien-
to de hs interesados. León '28 de Agosto de 1 8 C l . = i í i G. / , Bernardo 
i l u r l u Calabozo. 
(GACETA DEL 26 UK ACOSTÓ NUH. 238.} 
MIMSTERIO DE LA GUERRA. 
Núm. 50.— Circular. 
Excmo. Sr.: E l ¿ r . M i n i s -
t r o de la G u e r r a dice h o y al 
D i r e c t o r general de I n f a n t e r í a 
lo que s igue: 
"Enterada la Reina ( q . D . g.) 
de la c o m u n i c a c i ó n de vT. E , 
fecha 14 de M a y o ú l t i m o , en 
que consul la si el a ñ o de abo-
n o concedido á la clase de t r o -
pa para optar á los premios 
de consloncia ;>or i;f-c!() i. 'r] fe-
liz na ta l ic io .¡c la a;j . ; : ; r . . i T'rlsi-
cesn de A.siúrois, íi.>y I i t ! , i u a 
de E s p a í i j , pu j r lc s - r v i r | ! i i : ' . i 
la cnr/ . d i S.:n í l ' i uv 'n i ' j j i l do 
al ascf ím^jr á Ol'oñ.iles en el 
caso rio no haber d W i ' U i a i l o de 
ai jup ib i \e i i t . , ¡ . i , se ha servido 
S. M . resolver, de coi . i fprmidad 
con lo op inado por el T r i b u -
nal Supren io de G u r r r a y M a -
r i n a en su acuerdo de 13 de 
J u l i o p r ó x i m o pasado, que el 
a ñ o de abono de que se t ra ta 
n o s i rva de n i n g u n a mane ra 
para o p t a r á ¡a c r u i de San 
H e r m e n e g i l d o si ascendiesen i 
Oficiales los i n d i v i d u o s de t r o -
pa , a u n cuando n o lo h u b i e -
r e n u t i l i z a d o , siendo solo a p l i -
cable para los p remios de cons-
t anc ia , s e g ú n as í l o d e t e r m i n a 
el a r l . 7 .° del Rea l decreto de 
5 de E n e r o de 1 8 5 2 . » 
De Rea l o r d e n , c o m u n i c a -
da po r d icho Sr . M i n i s t r o , l o 
traslado á V . E . para su c o n o -
c i m i e n t o y efectos c o r r e s p o n -
dientes. Dios gua rde S V . E . 
muchos a ñ o s . M a d r i d iSI de 
Agosto de 1 S 6 I . = E I Subsecre-
t a r i o , Francisco de ü i t á r i i ™ 
S e ñ o r 
(CACETA DEL 31 DE ictlo Mu». 212.) 
COKSGJO DE ESTADO. 
E E A l DECRETO. 
D.ma Isabel I I , p o r la g r a -
cia de Dios y la Con.stit u c i n n de 
la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a Re ina 
¡ 
¡ i i 
1 i : ; ! 
Ja las Apaños. M o d o » los-qua 
los p r e s e n t í s v ieren y en tend ie -
r o n , y á quienes toca su o b -
servancia y c u i n p ü i n i e n t o , sa-
b e i l : q u e he veh i i io en d e c r é ' » 
l a r lo s igu ien te : 
« E n el r e c u r s o ' d é rév ís ionr -
j i end ien le en el Consejo de En-
t a l l o , é i n t c r p u é s l o ' p o r c T ' L i - . 
cenciai lo D o n J u a n A n t o n i o 
Keoane, á n o m b r e de la empresa 
de e n c i t m m i c n t o del r i o U c i e -
za , t é r m i n o de A m u s c o , en la 
p rov inc ia de Fa lenc ia , á f q ú i e i í 
boy representa-e l ' Licenciado D; 
P r i m i t i v o A n d r é s G á r d a ñ o ; con-
t r a el l i e a l decreto de 22 de. 
Febre ro del a ñ o p r ó x i m o pasa-
d o , r e s o l u t o r i o del p le i to segui - • 
d o en p r i m e r a y ú' . i ica ins tan-
cia p i l t r e ¡tnries, de la una' la 
c i tada empresa , d e m a n d a n t e j - y 
de la o t r a ¡a A d t n i n i i t r a c i o n 
p ú b l i c a i «lem'ríndada y r e p r é s é n -
tada [.'Oí' m i F isca l , y como 
coadyuvantes da la misma los 
ter ra tenientes de la- vega. de-
A m u s c o y el Licenciado D . San -
t i ago A g u i a r y M e l l a , su A b o - • 
gado' defensor , sobre ' r evocac ión , 
de la Real o r d e n de 23 de M a -
y o de 1858 . , por la q u e s e d e -
c l a r ó q u e la empresa h a b í a . p e r » ; 
d i d o el derecho de pe rc ib i r el j 
c á n o n - d é los a ñ o s de 185G, 5? '< 
y 5 8 ; y q u e para, perc ib i r el 
de 1 8 5 9 h a b í a de Hacer en el, 
preciso t é r m i n o de cua t ro m e -
ses todos los reparos necesarios1 
hasta hallarse las obras ajusta-
das á las condiciones del p r o -
yecto p r i m i t i v o , c o n los d e m á s 
ex t remos q u e cont jene: 
V i s t o : 
V i s t o el Real decreto de 2 2 
de F e b r e r o de 1 8 6 0 , ya citado, 
c o n f i r m a n d o en pa r t e , y en 
par te revocando, ' la Real o r d e n 
rec lamada de a3 de M a y o de 
1 8 5 8 : 
V i s t a la d i l igencia de n o t í - ' 
ficacion de d i c h o Rea l decreto, 
a l L i c e n c i a d o D J u a n A n t o n i o 
Seoane c o n fecha 3 de M a r z o 
s iguiente : ' 
V i s t o e l ' escri to presentarlo 
p o r d i c h o L e t r a d o en 7 de M a -
y o d e l m i s m o a ñ o in t e rpon ien -
d o el recurso de r e v i s i ó n del 
R e a l decreto de 2 2 de F e -
b r e r o , c o n f o r m e al p á r r a f o 
t e rcero del a r t . 2 2 8 del reg lan ' 
m e n t ó de 3 0 de D i c i e m b r e de 
1846, ya p o r n o haber resuel-
t o sobre el c a p í t u l o d é n u l i d a d 
de la d e m a n d a , ya por cont ra -
r iedad en ia par te en que se 
c o n f i r m ó dicha Real o rden res-
pecto a l c á n o n , y en la que 
f u é r e l o r m a d a en cuanto á la 
r e p a r a c i ó n d é las obras : 
VKtos los escritos de c o n -
I r s tac ion de m i Fiscal j del re-
pres rn tan te de los t e r r a t e n i e n -
tes p i d i e n d o que se declare n o 
haber l u g w al recurso corno-
i n t en tado fuera de t i e m p o h á -
b i l : 
V i s t o el dej nuSVtyAbdgrfddV 
defensor.,: de, la eihpresa-, en 
quff , a l toósCrarse parte ar n o m -
bre de IV m i s m á ; ' m e d i a n t e la 
aitseneia del untei tor apodera-
d o , solicitlS se abciMe el t é r m i -
n o de prueba l i d i i t ada a l i n c i -
dente sobre si e l ' r ecur so de re-
v i s ión estaba ó - n o i n l e r p u e s l o 
d e n t r o del t é r m i n o l ega l ; y v i s -
Í'o; i g u a l m e n t e el a u t ó ' d b la 
Secc ión d'c " l o ' C o n t e n c i o s o , en 
q u e , previa audiencia d é la 
par le fiscal y coadyu v a n t e , se. 
a c o r d ó n o haber l u g a r á d icha 
s o l i c i t u d : 
Vistos ¡os a r t í c u l o s 22'8', 
2.15 y í»73 del r eg l amen to de 
3 0 de Dic iembre de 184!6: 
C o n s i l e r a n d b q u e , en los 
casos del ar t . 2 2 S , : el l é rmi r i ro 
s e ñ a l a d o por e l 2 3 5 para i n t e r -
poner el recurso de r e v i s i ó n es 
de dos meses, contados desde la 
n o t i f i c a c i ó n ' del" 'fallj) de f in i t i vo : 
Cóh ' s idürá 'ndo; q(üe la n o l i f i -
pacion á ía p a f t é de la e m p r e -
sa del t l ea l , cjefreloi r e so lu to r io 
de . 8 2 de F e b r í r ó de 1 8 6 0 , 
corista1 pon di l igencia de U g i e r 
q t i é 'se vé r i l í ¿ó : en -3 de M a r z o 
' s iguiei i l t í ' / . ':- • ' 
C p n s i d e r á r i d o ' q u e hab iendo 
d i c h a parte, prcsenlado en la 
S e c r e t a r í a , general* 'del Consejo 
d é . ' E s t a d o su demanda de r e v i -
s i ó n en 7 de M a y o , s e g ú n . n o -
ta féha 'cier i le suscri ta p o r ' di.r 
cha dependencia, l o ' h i z o fuera 
,^6, t i empo , h á b i l : , .. , 
. . . Considerando q u e - c o n a r -
reglo a l ar t . 2 7 2 el t r a s c u ñ o 
de u n t é r m i n ü . . s e ñ a l : i d o . po.r 
d icho reg lamen to para el ejer-
c ic io de a l g ü n d e í e c h o trae 
consigo, la1 p é r d i d a de cste' d e -
r e c h o ; 
C o n f o r m á n d o m e con l o con-
sul tadp pof e l : Consejo, de .Esta-
d o jen p leno, cpr i s t i tu ido é n Sala 
de lo Contencioso e n s e s i ó n á 
q u e asist ieron D o n Francisco 
M a r t í n e z de la. Rosa, Presidente; 
D. D o m i n g o R u i z de la Vega, 
D. Facundo I n í a a l e , í ) . A n d r ó * 
G a r c í a y C a m b a , el Conde de 
C l o n a r d , D . J o . i q i i i n J o s é Casaus, 
D . M a n u e l Quesada, D . F r a n -
cisco Tames Hevia , D . J o s é Ca-
veda, D . A m o n i o Caballero, !) 
M a n u e l de Sierra y M o y a , '•'}. 
Franc isco de i . i : x ' n , D .In-ií 
A n t o n i o OlaDeUi, !) Seral in K-'.J-
ban-.-x Caldeemi, D A n l i i n i n Es-
cudero , D M a n u e l G a r c í a G . i -
l l a r d o , D M a n u e l C i n t e r o , D . 
Diego L o p í * B,d leste i os, D Pe-
d r o G ó m e z de la Sema , D. F l o -
renc io R o Ir ignez V . inmonde , el 
M irquc.s de Gerona , el Conde 
de T o r r e M . i i i n , D . M a n u e l 
1 M u r e n o L ó p e z , D . Slodeolo L a -
fuen ie y D F e r n a n d o - C a l d e r ó n » 
Colla n tes, 
' • V e n g o en resolver q u e n o 
b í l u g á í a l recurso de r e v i s i ó n 
i n t e r p u e t l o fuera del t é r m i n o 
legal á i ' t i p m b r e ' d e (á e ó i p r i s á -
d e l ^ e U ^ l i j i a m i e t i i o d é \ r i o^Uc ia -
za conl'-tia m i Real* deckelo *de 
22 d t F e b í ^ r o de l'SeO'.W ' V ' 
D a ^ P ' ¡ e n \ Palacio á v e i n t i d ó s 
de J u n i o de m i l ochocientos se-
senta y . u n o . = E s l á r u b r i c a d o 
de la, Rtfal i uano - E l PÍ -es iden-
te del 'Có'nsejb de M i n i s t r o s , 'Leo-
po ldo O ' D o n n e l l . » 
PuBlieadlbri ¿ s ' t ó d ó y ' f í a -
b l i c a d ó . el an t e r i o r Rea l decreto., 
por , m i '-elíi Secnetario .general-
del- Go'rtifejdr d e ' E s t a d o . h a l l á r i d o -
sé celfebráhdo' á ú d W ü c i á ' p u b l i c a ' 
el Consejo pleno cons t i tu ido en 
Sala de Ib C o ñ i j t o t f o s o ' a c o r d ó 
se tehga t o m ó ' r é s ¿ l u c i p h . f ina l 
en la instancia y au ios . i . que 
se..refiere; que se una á¡ los m i s -
m o s se n o t i í i q u e en f o r m a i d á t 
pa r te i í , y-st í ' in 'sertfc en - l a ' Gace-
<á','d(> iq'ü.é "certificó. • 
1.' M i d r í d ' ' 2 8 ! de J i i i í i ó ' de 
1 8 6 l . = J u a n S u n y é . 
(GACCTK OU. ,30.Di fUUO.SUB. 2tt.) 
CONSEJÓ DE E S T i p O . 
HEAI. !DECRETO. . . . 
D -ns, Isalíe.l l l , por la gracia de 
Dios y la Cojislilucion ríe la. Monar-
quía española Reina ilesas Cspañ.is. 
A loilos los que las presentes v ie -
ren y enlenilieren, y á qu iénes 
toca su nliaervancia y cumplimiento, 
sal iml: que he voniilp en decretar 
lo sigúieii lc: 
«lio el pleito i]iio.en primera y 
única instancia pande ante el Con-
sejo ilé Estallo jihtrn ¡lorleo. Je íá 
una el Liceneiildo D. Nicolás Ma-
ría R ¡ve ro , en n o m b r é de D. José 
V i i l a l , r ema ían le do los ilero.r.lios 
de consumos da Albacclc. deman-
d.inte; y de la otra Mi Fiscal,;ett 
represen tac ión de la Adininis l ra-
cion ijensral del Estado, demanda-
da; sobre inteligoncia de dicho con-
tratu: 
Visto: 
VISIÍK los antecedentes, de los 
d í a los resulta: 
Q110 en el B f k l i n oficial do la 
provincia de Albacete y en la Ga-
y.a ' r i ' l se . inunció Oíiórlu-
'.' •} :•• el 27 da l í ¡ i ; ¡ ea i ! i re 
;) i 'Mi ' r ia lu;íar ! : i MIÍM'ÍI.-I j St:!)¡)S:.i 
¡ r r i e tu lo de los i! 'n-et:¡ .e- ' i- i ¡ .o^K'.rü! 
1 'S ile Ailiacnle 
.; o 1' l ü ü i y 
f e r v i c i ' i 
.¡.1:1 se 
.:i.-'ti a l.is realas JJÍÍIC: ;i!e. 
il.is uliservar |iar¡i eslna 
en la e i r i 'uUr de la Din: 
iiernl i l i : C''lllr¡[ni' imi-s de V.': r!e 
! .N viemtire. du 1857, y con airií^ui 
' al p i< gu do cmtilii'iiiui-a iusert'j en 
t Jichus punódicos .uf ic ia lcs : 
-Qua-.^eOnélvilla- del remate, se 
presentaron en d i ' ha ciudad dos 
pliegos; uno do U. Félix Se.liasiinn, 
vecino 1)0 la misma, en que pro-
p mia enpargarse da la recaudn-
.Üi^ o polj- la.' cantidail :oniial da 
W S ' O O ^ ' r s . í ' príiposicion quo' fué 
, d^seclia'da no hnlier depositado 
H&n I]<ÍB 2.000 rs. éri " vez de 
50.597 á que a icendh la déc ima 
parte del cupo s e ñ d a d o y quo 
servia de bnsc para la subasta, 
y el olro de D. J jv ier Masso, de la 
propia' vecindad, en quo se encar-
'gáTi'a 'do la Hcimff 'e í i ih por la eán» 
tillad de 507.O0Í) rs., y acompaña-
ba, la-oarla de pago-que acreditaba 
haber' ¡lepóáiia'dó' í ñ Tesi 'rdrjá la, 
'.nienqióriíiilá .siima'l pü.já. 'prqjipsi-
cion-fué .admilnla. jcoa Ja .cualidad 
de sin. per ju ic io : 
..,...j!Í'i.el!Ao'..lá,j¡l!pb,le subjulii vwiQ-
cada.en el. m i i m o . d i í . e n esl.a cóf-
te fué admitida la -propos ic ión que 
h¡zo,D. ílpjé .yi()al.,.:l8¡n.l)j(!RrV1ecino 
de Albacete,: por, 1^ e^itresM?''sifT 
ina„de. 507.PÓ8_-r8w,.aniialps;, » 
Qn»'«ai'28.d«>il¡!i>ho (nes rriá&i» 
festó I»: Direucion general de'Cen^ 
sumos, por parte te lcgránco al Go-
liernodor de Áiliacete, que iguales 
las propusieionei' de; aquella (pro-
vincia y las de es!a corte, pu l i l r c i -
ra nuera subosia pnr t é rmino de 
10 d ías , á no jier que uno de Iq i 
proponentes re.n 11 ociara su derecho, 
en cuyo, caso diera posesión al.que 
quedasé el dia I . " de Enero col) 
sulieiente.garanlia y el plazo legal 
para constituir la' fianza, !y que en 
ca ío contrario sé adininistrasén' los 
dereclios por cuénta de la n>c¡e'n-
da basta que se verificase el arr ien-
do: 
Que al dia siguiente el Gober-
nador coiitesló cu la projiia forniá 
i la Dirección, pórlii ' ipá'ndfile' 'que 
1). Javier Ma.tío liahia cedido su'do-
r e í lio en favor del olro postor Don 
José Vidal ; y que dada por este la 
garanda que provisionalmente cre-
y ó / o p o r t u n a , le babia puesto en 
posesión del arriendo, sin perjuio 
de la correspondiente escritura que 
estaba pronto á otorgar: 
Que elevado , el expedienl? *1 
. MiiiUlerio de Hacienda, y previo 
informe de la Asesoría general'del 
mismo, recayó resolución marginal 
de aprobac ión del remate, sin que 
resulte fecha, n i comunicada,al re* 
íca tar i te : 
Vkla la instancia que ! ) . F é ' i x 
dirigió á ta Diteecicn 
' a'. I !I : Cuosumos en 2 de Ene-
ro de llííiO, uninifestando: 
Oiie la proposición que Iiizo el 
di.1 iic la subasta fué desechada á 
pesar de oslar mejiirada en 58.000 
reales sidire las demás que se hi-
r i e ron , so pretexto do (¡no la con-
lidnd dep 'SllU'ia no llenaba las con-
dii'iunes del |dii'go du la tulinsta: 
Que en el ex^uesadu pliego na-
da Se h a b l í b a de Ifi « í n l i i M <\M 
debía depoiiilarao con ja claridad 
que oslaba' mandado; y' condu jo 
suplicando . se c^osidlerise- como 
preientada (lidia proposición, y si 
H.suliase mejor postor se adjudica-
ra á su favor el remate: 
Visto él d ic lámcn de la é x p r e : 
sada Dirección eri que opino, que 
qiiedohdb sin efecto la ' ap robác iop 
del . arriendo4en .favor dé D. José 
V i d a l , ' sé procediera a anunciar 
una hueva subastoi bajo el tipo dé 
ios a íé .OOO rsv á fiá dé adjudicar 
él arriendo á i q u e reiulluse mas 
beiie.ficiosQ postor, y q u ^ e n J í e tan-
tó continuar^. en posesión d r l t r -
rietulo é l . c i l adorV 'de l , pagando lo 
(jue correspondiese t]¡ titnipO( que 
rfiéa9ilft»¡l!>*..4(r^<!.!><>fi*l.'rn*PA|:!9 
dejos 5Ó7.ÓOO r.cales;8.Duales, pyr 
•!Íj1WÍÍ|d<> ?) .con.trato: i . ' . 
¡ X ' t f f t rt- l0/v., ' .w*t'^ i í i A * w r t * 
ge|n.^al ijel Ministerio de Hacjen-
da^ e^poniqndp que ,|egajni/ente:,no 
ba{|ia.<térniin;o> ^bilea,.|)fr.a::deja^ 
sin .efecto,.lo .ajirs^ajion; .dfI i;e.ina,-
te de.i, arrVndituiienCp 'IIE^ los Ulere-
cüos d.e coniuijrts jle.iAlbac.e.lft: 
_', Vi^ta l a , . B ^ | . órde,ii.de ,17 del 
citado .Enf;o* conforjiie en un t.udo 
c.cin,,li) propuetto por la Direccino 
goiier,al ,dp^ftonsuino»: ; ; 
. Vista la. iiulancia que la muni 
cipaliclait de Albacete p re i en tó á la 
Adminis t ración principal de. H i i -
ci:eD^«;|>Mb.lica>.do aqukltajvpíovin 
cjavel- 25 .del inisitiOi. jf que esla 
el<ivft á dicliia Dinéccjun en-el-'26 
poí. i i l ' c.orr.ao-lyipar el' lelégrafiv 
aojioitando. cloenciibezámit 'nto por 
los;expresados dercrb'os por el» tipo 
y úpfiuo.-cle la nu'eva 'subattn; 
¡ Vista la: presentada por D José 
Vidal al iMiiiislerio d« Ilacíenila 
pidiendo, se .dejara sin efecto la re 
fcrida..(.t.iial, órdefi^. declarunda v i 
l i . lo el remate de '27 de Diciembre 
y.subsisleule la posesión que en su 
v i r tud se le dio: 
Vista la Real ó rdén .de:29 del 
propio mes,, por la que , lenieiidq 
presentes los.hecbos que invalida' 
ron. el contrato á que so considera' 
ba con derecho el Vida l , • la prefo' 
rencia que se concedió á los Ayun 
tamientos por el a r l . 252 do la ins' 
truccinn de 24 de Diciembre de 
1850 paro solicitar dentro dé los 
cinco primeros días del a n ü n c i q d e 
iina subasta Cl nncabezamisnto por 
ol tipo lie b mismo, y p.'soudo el 
liüín íici'i (jiie ['c;!.'! ¡¡ir íii ve-
«'"•ÍBIÍO lío aqueüa eiiidad «o ¡a 
mii 'p . i s jc i i ' i i de! OMcobcznrniciilo al 
« r r i f n d n , so m a n i ü llevar ó d e d o 
este, segu" se solieilaba: 
Vista la (Icniamla propuesta un» 
\» e) C'insrju de Ksindu por el L¡-
cenciadu I ) . iNicnlás Man'a Uiv'cro, 
f» nombii; do D. José V i d a l , soli-
citando su repongan las Reales <¡r-
fatet A e i l y 29 .te Enero do 1800,' 
y se declare válidu el remate cele-
brado en Albacete y en «"la ró r t e 
el 27':de Diciembre de 18o!). y sub-
sistente la posesión que se le confirió 
á su representado, y nulo el enca-
bezamiento verifi ado por la muni-
cipalidad, condenando á la nacien-
do ó á los funciunarií s á quienes 
haya lugar en todos los perjuicios 
que ó su parte se han irrogado pur 
hechos propios y exclusivos de la 
Adminis t rac ión: 
Vista la contes tación de Mi 
Fiscal, pretendiendo se confirmen 
las Reales ó rdenes impugnadas: 
Vista la circular de. la Direc-
ción general do Contribuciones de 
24 de Noviembre de 1857, en que 
se establecen las condiciones, re 
glns y formalidades que se h m de 
observar en bis arriendos un su 
basta pública de la conlribueicn de 
consumos éh las capiialcs interio-
res del remo: 
, Visto el .pliego da condiciiuies, 
baja el cual se sacaron i subasta 
los consqmos de. Albacete: " ' 
Considerando que T). José Vi 
dal, al presentar su proposici'V , 
se sometió á las reglas gcur.ruka 
mandadas .observar por la Dire<> 
Clon general de üontribiii:imi>'s en 
ta expresada ^circular de 'i1! dé 
'Navieiiibie.de 1857, s'ej:un nfí.pre 
venia expresamciite en ei_ plie^i'de 
conilieiuncs cuu i |ue se anunció i.i 
subasta: 
Considerando qii.e lo r ' g l i 15 
de- la nji.sinu circular cslableció 
que li), adjudicación de l«» arrien 
d"S no leudria valor ni tl'ect'i 
que' recayera sobre' la' sub.slo Mi 
Real apriiliaeimi: 
Gdusiderando que esta apr..b.i-
cion no llegó i . tener electo, y que 
por lo tanto la ailjudicaciun del ar-
riendo á D. Josó Vidal no pudo 
producir á su favor derechos ver-
daderos; 
Conformándome con lo consul-
tado por la Sala de lo Contencioso 
del Consejo de Estado en sesión á 
que asistieron D. Domingo Ruiz de 
lá Vega, Presidente; D . Manuel 
Quejada, D. Francisco Tames l ie 
via, D. Josó , Caveda, D . Antonio 
Caballero, D. Manuel de Sierra y 
Muya, D, José Antonio Olsñeta , 
D. Antonio Escudero y D . l'edro 
Gur.'iez de la Serna, 
Vengo en absolver ó la Adini-
j nislracion de la demanda ¡oler 
; puesta por D. Jusé Vidal contra las 
rieoics órdenes de 17 y '29 do Ene-
ro do ISOO. 
Dada en Palacio á dos de Junio 
do mil ocliocionlos sesenta y nrt-.. 
=Ks! ! Í i'uliMcadn de la Real mano 
=151 Piesidenlo del C' r u r j > «le 
Ministre», Lniqiii l i l i , O'Doiinetl. 
l ' u b l l c a c l i i u ^ L e i d i i y publl n-
do el anterior i leal decreto per mi 
•I S^ 'n - l . t i ' i i í!''ii!>ral del O n s c j » 
le Estjd ) h.i i táiuLse celebrando 
nidienei^ [láidiea la Sala de lo 
C- nt- ncios'», acordó que se leniía 
iioino res -lueinn fíual en la instan-
nia y autos ó que se rel ien ' ; que 
se una n los inisinos; se nuliüquo 
cu forma ó lac partes y se inserte 
en la Gacela, de que cerulico. 
Madrid 27 da Junio de 1861 
Juan S u n y é . 
De laa sOolnna de Uxlenda. 
N ú m . 542. 
idmini i tn ic ion principul de I lacim-
da ¡mMica do la ¡ rvcÍMia de Le¡jn. 
T e n i e n d o sol ici tado el A y u n -
t a m i e i i l o de San ¡Ylill,in Ae los 
C 'bu l l e ros , td ¡n;i' í l( ,n de sus 
contr ibuciones a consecuenein 
del lai i i t i n a h l c fl . iño caiiscrio 
pur el f i j - r l e pedris'.o (¡<ie en 
t t i r i n i n o de ( l i d i o pueblo des-
cargo el d í a 7 de J i m i o ú l t i -
m o , el cua l a r r a s ó ds-slruyen-
<lo casi por c o m p t i lo las semen 
leras de cereal,is y v i n o , eri es 
pcciul la He cebarla s e g ú n re-
sulta del espediente i n . - l r u d o al 
efecto i 'udi ic ie inio ;í inucl i . is f . i -
ni i l i i is á l.i mas triste y preca-
ria s i l i K i c i o n ; la A d m i n i s t r a c i ó n 
cun tp i i endo con lo ( lúe rlisporie 
el ¡irt. HA áii la Real in.,le,'ic-
cion de 2 ü de Diciein ' . ire de 
184", lo anuncia en el p esca-
le Dolet in oí icial para couoc i -
miento de los Á y u n t a n i i e n l o s 
de esla p rov inc ia y para que 
en él t é r m i n o de 10 dias es-
pongan lo que se les ofrezca y 
parezca, toda vez que "el i m -
te del p e r d ó n q u e baya de 
otorgarse , si procediese, se ha 
de c u b r i r del fondo supletor io 
á prorata en t re los mismos. 
L e ó n SS de Agosto de 1 8 6 1 . 
= E I A d m i n i s t r a d o r accidental, 
M a n u e l C a d ó r n i g a . 
N ú m . 343. 
T e n i e n d o solici tado los pe-
d á n e o s y vecinos de los pue-
blos de M a t a l l a h á y Vi l lá l fe ide 
del A y u n t a m i e n t o de M a t a l l a -
na de Vegaccrvera, el p e r d ó n 
de sus cot i i i ' ibuciuncs á conse-
cuencia riel h i n c n l a l d e d a ñ o 
causado por ! . i . t o r : : i o n l a de 
agüe, y piedra r u é o-':.':;,:';',.'! en 
los í é r m i o r s <!<: ';ic'.'.''::; oi . . . ' i r<' i 
el <ü» ¡ S J « ! : o » 2 u o ^ -
xirc.o ;) . sed i í . ;a r::¡il .-. i r- sii 
dí::;;..'íi^*:> --- Í:,\>: :>:•;• co;: -'. ' 
11::; . ' : ; I.;s :.(;!li,'n:e:'..;; 01: ce ''-••.-
"•», iv:.::.'(.•;.•:: ;.> á « ¡ « t - i i . , . ¡ . : m > 
¡Í...S A le mas t r i s t " 11.•- c i r i . i 
s i i aae iwi i ; la Ai¡ i i¿ Í ! , i : . ' r - - : ' ion 
c i n i i p l i e o d o r o n lo (?ir.: . ü s : , : ; -
ne el a r l . 38 de la l i e a i Í115-
t r ü r c i o n He 2 0 .de DiciemHrtí 
de 1 8 4 7 , lo anuncia en el p r é -
senle B o l e t í n of icial para cono-
c i m i e n t o de los A y u n t a m i e n t o s 
de esta p rov inc ia y para q u e 
en el t é r m i n o de 10 dias es-
pongan l o que se les ofrezca y 
parezca, toda vez que el i m -
porte del p e r d ó n que haya de 
otorgarse á dichos pueblos, si 
procediese, se ha de c u b r i r de l 
fondo sup le tor io á p re ra ta e n -
tre todos los A y u n t a m i e n t o s de 
la misma. L e ó n 2 8 de Agosto 
de I S 6 I . = E I A d m i n i s t r a d o r ac-
c i d e n l a l , M a n u e l C a d ó r n i g a . 
Núm. 3 Í 4 . 
T e n i e n d o solici tado el A y u n -
ta mien to de V i l l a d e m o r d é la 
V e g a , el p e r d ó n de sus c o n t r i -
buciones á consecuencia del l a -
mentable d a ñ ó causado por e l 
fuerte pedrisco q u e en é l t é r -
m i n o de d icho pueblo c a y ó el 
día 7 de J u n i o ú l t i m o el cua l 
s e g ú n resul la del espediente 
i n s t r u i d o a l efecto, a r r a s ó dea» 
t r a y e n d o casi por comple to la 
cosecha de cebada, hortalizas y 
par le da la de v i n o , r e d u c i e n -
do á muchas familias á la mas 
triste y precaria s i t u a c i ó n ; la 
A d m i n i s t r a c i ó n c u m p l i e n d o c o n 
I-i (¡no dispone el a r l . £ 8 de la 
ü c s ' l i n s t r u c c i ó n de 90 de D ¡ -
cisMibre de 1 8 4 7 , lo anunc ia 
cu el presente p e r i ó d i c o oficial 
para conoc imien to de los A y u n -
ta alientos de. esta p rov inc ia y 
para que en el t é r m i n o de 1 0 
dias espongan lo que se les 
ofrezca y parezca, loda vez q u e 
el i m p o r t e del p e r d ó n que h a -
ya de otorgarse si procediese, se 
ha. de c u b r i r del f ondo sup le -
t o r i o á p ro ra l a entre los m i s -
mos. L e ó n 2 8 de Agosto de 
1 8 6 1 . = E 1 A d m i n i s t r a d o r acc i -
d e n t a l , M a n u e l C a d ó r n i g a . 
N ú m . 515. 
Ten iendo solicitado el A y u n -
t a m i e n t o d e . , V i l l a b l i n o de la 
Ceana, el p e r d ó n de sus c o n -
t r ibuciones á consecuencia del 
lamentable d a ñ o causado por la 
nube de p ied ra , que en t é r m i n o 
de los pueblos de Caboalles d é 
abajo, O r a l l o y V i l l a g e r , d e s c a r g ó 
e l d i a I 8 de M a y ó u l t i m o , la cua l 
a r r a s ó des t ruyendo casi p o r 
com;,!e:o las w u i c i i S í r a s de c e ñ -
í s , i o , lasl ir .) .!!»!» considerable-
UJ-:;:;O ¡M COSÍ".:O.I UIÍ yerbos y 
;rs%"..'. do los campos, í - sgun a s í 
resulta riel espfdiente i n s t r u i d o 
ai e lec io; la A d m i n i s t r a c i ó n 
r u m p l i i - n d o con lo «pie d i spo-
11 • el a r l . ¡¿8 de la H - a l I i i s -
i r u c c i o n de 20 de Dic iembre 
• ie 1847 , lo anuncia en el pre-
st u le p e r i ó d i c o o l ic ia l para c o -
i ' o c i i n i c u l o de los A y u u l a t u i e n i 
J! 




Ion de esta | i rovlnc¡a y para 
que en el t e r m i n o de i 0 dias 
espongan lo que se les ofrezca 
y p i i r e i ca , toda vea que el i m -
por te del p e r d ó n que haya de 
otorgarse á los espresados pue-
blos , si procediese, se ha de 
c u b r i r del f on l o sup le to r io á 
p r o r a l a en t re los mismos L e ó n 
2 8 de Agosto de 1 8 B 1 . = E I A d -
m i n i s t r a d o r accidental , M a n u e l 
C a d ó r n i g a . 
Alcaldia comlitucitmal ile Urdíales 
del P á r a m o . 
'fodot loa que pnjonn finen», 
ganaileri') ó rual í jmcra ile los bie-
ne» fiijetes á uontril inrion en los 
t é rminos juiisilicciunules ilo los 
cualro punidos <le osle Aviintamien-
to, p resen la ráu en la Secretario 
del niiMno en (1 lérniiim de (lifZ 
tilas '*us relacifOi-» arrrglailas á 
ioalruccioii en |IÍI|)PI consislenle y 
escrilas feuulorir-enle, ncc)inp»ñ»n' 
do á l»s iiiismas, en cano ile iros-
lacion Je ilominio los docuoientos 
.do que se hoce méri to en la circo-
lar ele la Dirección general del 16 
í e Abr i l ú l l imo, inserta en el l i o -
let in olicial número 58. Los que en 
dicho té rmino no lo »erifii|iien en 
la forma refer id», «era graduada la 
riqueza de oficio por la Junta pe-
r ic ia l y C"? se rán aleniliilaa sos re-
clamaciones. Unliales 25 dn AKOS-
lo de 1861 — E l Alcalde, Andrea 
Berj'.m. 
pnea pasado dicho t é rmino te ev . i -
l u n á de cilicio Ju l ia riqueza y loa 
pa ra rá tú perjuicio que baya lugar. 
Villavelasco ííá de Agosto de 1801 . 
= K I AlcaMe, Mariano Camint.'ro. 
AícnUíu ccnsd'luciítuil de Prni ínrrr i / . 
Ocupándose la Junta por i t 'h ! 
lie la rectificación ilel arnillarn-
mienlo que ha do servir ilu base 
para la ilerrama do lii coutrih>iCi"u 
ile irirnuelil ' s en el año p i ó s i m o 
de ISG'2, cita é los vecinos y foras-
terrs que ti-ngan fincas; céu^bs, 
rentas y ganados en los pueblos de 
osla ü l s tn l» muii icipal , para que 
presenten rulacionos vc i i l iuus d" 
los (pío sean en el té r in ino do 15 
illas siguieiilei al de la inserción 
de eslo edicto en el Itoletin ofioial, 
ptiós' dn no hacerlo se lea clasifica 
ra por lo que resulte de las rela-
cioni-s anleri ' ires, parándoles el 
perjuicio que luya lugar, sin que 
después se les c¡>>a rec lamación al-
guna. Pradorrey '26 de Agosto üe 
1 8 6 1 . = A n d i é s Fernandez. 
Alcali!ia comlilueional de ¡Uvero . 
Todos los q i i " posean fincas y ¿a 
naden'i en el termino jur isdiccia-
nal de este Ayuntamiento, presen-
ten en la Secre la i ía del mismo en 
el té rmino de quince dias, sui re-
laciones arregladas á instrucción 
en papel cunsistenle, y escritas io-
gutarmenle, acompañando á las 
mismas en caso de traslación de 
doaiinio, los documentos de que se 
hace mér i to en la circular de la 
Dirección {teneral del IC da A b r i l 
ú l l imo, inserta IMI el ISulelin oficial 
n ú m e r o 58. Los que en dii.ho tér-
inino no presenten las relaciones 
t u la Corma referida, será gradua-
da Ja riqueza de oficio por la Jun-
ta per ic ia l , y no serán atendidas 
sus reclamaciones. I tcjero 25 de 
Agosto de 1 8 G I . = M j u u e l Velasco. 
A k M i a cor.tliiiicional de Villavc-
lasco. 
Para la rteli l icacion (Ul smilla-
romieuto y reporlimiento de la 
con t r ibuc ión territorial en el año 
p r ó x i m o de 1862, la Junta pericial 
de esto Ayunianiiento, ha determi-
nado que denlro de qoince dias 
contados desde la pohlicscion de 
este anuncio en el Uolclin oficial 
de la provincia, todos los puseedo 
res ilo ineneit inmueld' s, cultivo y 
ganade r í a , foros, censos y dem.u 
« f e t l o t i dnha con l i i buc i rn , pro 
semen en la Secrela i ía de etlo A 
yitolLmíentu sus respeclivas re!a 
cunea con arreglo a iuslruccion. 
Alcaldia consllluciimal de Santiago 
M i l L s . 
Instalada la Junta pericial para 
proceder á la rectificación delami-
¡ laramiento que ha de servir de 
liase para el repartimiento do la 
contr ibución del año p róx imo de 
1862, se hace saber á los vecinos 
y forasteros da este municipio que 
posean fincas y d e m á s bienes suje-
tos á dicha conlr ihi icion, presenten 
en el té rmino de quince dias des-
de la publicación en el Doletin de 
la provincia, en la inteligencia que 
de no verificarlo, la Junta les juz-
gará de agravios, parándoles él per-
juicio á que den lugar su morosi-
dad. Santiago Millas Agosto 22 de 
Í8Cl .=Ai i ton io Rodríguez = Por 
su lii.tndadp, Francisco da la Cues-
relaciones con arreglo á Instruo-
cion en la Secretaria de este A j i i n -
tamienlo dentro del t é rmino de 20 
dias, contados desde el en qué es-
te anuncio aparezca inserto en el 
iloletin oficial y de no hieer lo , su-
frirán lo» agravios consiguientes sin 
que después sea oida ninguna re-
clainacinn. 
También prevengo que uo se 
verificará ninguna traslación de 
dominio en el amitlaramienlo sin 
lo presentación de los documentos 
que la m'oliven con la nota de ha-
ber si'lo presentados en el Régis-
Ifo dé lIi|>Meea4 y pagos los dere-
chos á la Hacienda según está pro-
venido. San Ksleban da Nigalcs 
Agrisln 24 de 180!.=121 Alcal .U, 
Antonio l , r ielo .=l 'or su mandado, 
Santiago Pliego, Secretario. 
Alcaldía cmstitucimal de Turcis . 
Para que la Junta pericial pue-
da dar principio á apreciar las uti-
lidades que han de servir de base 
para el repartimiento de inmuebles 
del año de 1862, se hace saber á 
todos los que posean bienes sujetos 
á esta contr ibución en el t é r m i n o 
de este municipio, que presenten 
sus relaciones en la Secretaria en 
el improrogablc tiempo de 50 dias 
i contar desde la inserción en el 
Boletín oficial de la provincia, so-
friendo caso contrario la valuación 
de oficio y mas consecuencias pre-
venidas en las instrucciones vigen-
tes del ramo. Turcia Agosto 15 de 
1 8 6 1 . = E I Alcalde, Francisco Arias. 
Alcaldía conslituúional de Caslrillo 
de tot ' ¡ 'alcázares. , , 
Los vecinos de los pueblos de 
esto distrito y los forasteros que 
tengan en él lincas, censos ó gana-
dos, presentarán relación veriilióa 
de los que s e a u á fin de que la Jun-
ta pericial pueda rectificar el aiuí-
llaramiento que ha de servir de 
base para el reparto de la contri-
bución de inmuebles en el año pró-
ximo de 1802, en la inteligencia 
que de no presentarlas en el térmi-
no da quince dias siguientes á la 
publicación de este anuncio en el 
Boletín oficial serán clasificados 
por lo que resulte de las relaciones 
aiiterioics y les parará el pcrjuirio 
que haya lugar sin que ¡te les i i^a 
después rec lamación alcona. Cas-
tr i l lo de los I'WÍVÍ zares 27 de Agos-
to do 1 8 U l . = P e i l r o Salvadores. 
Alcaldia conslilucimial de S. Esleian 
de A'oi/uAs. 
Para que la Junta pericial de 
esle municipio pueda recl i l ícar el 
aiiiillarainicnto que ha de servir 
de base a la derrama do la coinr i -
buci u lerri lurial del año próximo 
de 1862, es necesario que lodos 
lea contribuyentes presenten sut 
Alcaldia conslilucional de Valde-
fresno. 
Para proceder i la rectificación 
del amidaramiento que ha de ser-
vir de base al reparlimiento de la 
contr ibución territorial de 1862, 
todos los hacendados en esté dis-
trito municipal vecinos y forasteros 
•tijetós á dicha con t r ibuc ión , pre-
sentarán 'en: la Secretaria de esto 
Ayuntamiento las respeclivas rola-
cuines conforme á la ins t rucción 
vigente, ó las variaciones da su r i -
queza con los documentos que pre-
viene la circular de la Administra-
ción principal de Hacienda pública 
de 11 de Mayo últ inio; loque cum-
plirán denlro de 20 dias, pasados 
los cuales no se admit i rán ni las 
que no se a c o m p a ñ e n dichos docu-
meólos y les parará el perjuicio 
con.dguiente. Valdel'resno 24 de 
Agosto de i SOI . = } l a n u e ! Rodrí-
guez. ••• 
'Ayuntamiento de Víllanucva 
de Lortnzana. 
> : 
PllOVINCIA. DE lUGO. 
Este A y u n t a m i e n t o con la 
cor respondiente a p r o b a c i ó n del 
Exc tno . Sr. Gobe rnador c i v i l de 
la p r o v i n c i a , ha acordado tras-
ladar á los d í a s p r i m e r o , segun-
d o y tercero d e l mes de O c t u -
bre , p r i n c i p i a n d o en el p r ó x i -
m o venidero , lá feria a n u a l de 
toda clase de ganados, q u e se 
celebraba el veinte, y nueve, 
t r e in t a y t r e i n t a y u n o de 
A g o s t o , en el f o t » de la G r a -
cia de esta v i l l a . E l espresado 
soto, q u e es de bastante esteh-
sion y es tá poblado de casta-
ñ o s q u e hacen apacible s o m -
bra , se ha l la c o n t i g u o al pue -
blo ; y és te , ofrece toda clase de 
comodidades, asi por la a b u n -
dancia de sus ricas aguas, c o m o 
p o r la de sus casas de hospe-
daje. Ademas en esle d i s t r i t o y 
sus l i m í t r o f e s , se c r i a n los me-
jores mu la re s de la p rov inc i a , 
s iendo la é p o c a de la ce lebra-
c i ó n de la feria la mas i p r o -
p ó s i t o para e l objeto, p o r h a -
llarse los ganados bastante ce -
bados, y p o r ser an te r io r y p r ó -
x i m a á las de San F r o i l á r i y S. 
Lucas, para las cuales pueden 
hacerse acopios de dichos g a -
nados. 
T o d o l o que se anuncia a l 
p ú b l i c o para su conoc imien to 
y concor renc ia de las persanas 
q u e deseen provistarse. V i l l a -
nueva de Lorenzana Agosto 2 2 
de 1 8 6 1 . - E l Presidente, A n t á -
n i o B o a n . - P . A D . A . : Pas-
cua l Sa rmien to y Tejeiras, S é c r e -
t a r i o . 
Alcaldia conslilucional de Cubillos. 
Instalada la Junta ' pericial de 
esle Ayuntaniieiilo, lia acordado se 
li-iga saber á lodos los vecinos y 
forasteros qao posean fincas r i t i l i * 
cas y urbanas y otros liinnes sujo-
tosá la Conliibueion terri torial , cul-
l iv i i y ganadería en esto municipio, 
preseulen sus relaciones en la Se-
crelniia de esta Alcaidía en el tér-
mino de un mes desde el anuncio 
en el l l o k t i n oficial de la provin-
c ía ; pues de no verificarlo se los 
seguirán los perjuicios que son con-
aiguíeutes. Cubillos 24 de Agosto 
de l o 0 1 . = J " » c Antonio Corral , 
D e l a Autlteucl» del terr l ter te 
Secretaria de la Sala de Gobierno de 
la Audiencia de Valladolid. 
' LEY HIPOTECARIA. ' 
Rerjlamcnlo general para su ejecu-
ción, e instrucción s ibre la manera 
de redactar los instrumentos públicos 
sujetos á registro. 
EpiCtON OFICIAL. 
Un tomo en 4 . ° de buen papel 
y esmerada impres ión . 
Se vende á 26 rs. cada ejerar 
piar en lúsl ica en esta capital , en 
la Librería de los Sres. hijos de 
Rodrignez y en las.cabezas de par-
tido de la provincia, en los Corres-
ponsales del mismo. 
Los Ayuntamientos, corporacio-
nes y particulares que deseen re-
cibirla directamente, podrán diri-
girse acompañando stí importe de 
26 rs. á la Librer ía de SAN MAH-
TI.\, calle de la Victoria , u ú m . 9* 
Madrid, quien reini l i rá los ejem-
plares cei Ulicadus y á correo vuel-
1 to. 
I liulirnuU da la Viuda i Hijos de Hiño», 
